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まり，2013 年度からは教育哲学グループも加わった。研修の主たる対象となった FCE の



































2014 年２月の UASD 学長ならびに各学部長選挙の結果，FCE でも学部長以下執行部の変
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更があった。現在も授業研究を推進することで合意しているものの，学部内の体制は不安
































究の国際的発信が求められていくであろう。             （桑山尚司＊）
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